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5 条第 3 項に「地域包括ケアシステム」の構築に関する
国及び地方公共団体の責務について規定している．また，
2014 年 2 月に成立した「地域における医療及び介護の
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A consideration on how to participate in the community care conference as a self-employed occupational therapist




























また，2010 年 4 月の「医療スタッフの協働・連携によ
るチーム医療の推進について（通知）」では，「作業療法
の範囲」が①移動，食事，排泄，入浴等の日常生活活動



















































会は 2008 年から 2012 年までの作業療法 5 ヵ年戦略にお
いて，「地域生活移行支援の推進～作業療法 5（GO ！）・
5（GO ！）計画～」をスローガンとし，医療機関に 5 割，
地域に 5 割の作業療法士の配置を目指した．続く 2013
年から 2017 年までの第二次作業療法 5 ヵ年戦略におい
ても，引き続き「地域生活移行支援」をテーマに活動を
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